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Surnrnary 
This paper describes physical and chemical properties ofUnzen volcanic ash soils distrib-
uted in the north聞easternpart of Shimabara Peninsula， Nagasaki Prefecture. 
Uncultivated volcanic ash soil was characterized by its weak acidity， weak exchange 
acidity (Yl)， and small content of exchangeable base， and by showing les than 9% of 
base saturation and not les than 2500 of the phosphate absorption cofficient. The 
SiOz/Alz03 in the -2μfraction of the clay in uncultivated volcanic ash soil was found to 
be les than 2. The ratio in the -2μfraction of the clay containing imogolite was found 
to be les than 1.5. 
Cultivatcd volcanic ash soil from Hananosaki was characterized by its high pH， small 
exchange acidity (Yl)， large content of exchangeable Ca and Mg， and high degree of Ca 
and Mg saturation. In subsoil (deeper than 2.7 m below surface) of the cultivated 
volcanic ash soil， itwas specific that the degree of Ca saturation was more than 30% and 
that of Mg saturation was more than 10%. The 1arge content of Ca and Mg in the cul幽
tivated volcanic ash soil suggests that the soil was inftuenced by the sea water in some 
way. 
Any difference of mechanical composition between the uncultivated and the cultivated 
soil could not be detected. The content of clay in the both soils was approximately 26%， 
and the texture of the soils were from CL to LiC. 
As comparing the chemical properties of the uncultivated volcanic ash of Unzen with 
those of Aso， the former had a smaller content of carbon， asmaller cation exchange capacity 
and smaller contents of exchangeable Ca and Mg. However， any difference of pH， the 
contents ofexchangeable K and Na， and the degree ofbase saturation between the former 






























Table 1. Locality of Sampling Sites. 
above the 
Locality sea level 
(m) 
Aburabori， Shimabara-shi， Nagasaki Pref. 210 
Morioka， Ariake-cho， Minamitakaki-gun， Nagasaki Prcf. 210 
Iponmatsu， 11 11 λγ 
E王ananosaki，11 11 H 
Kitaura， Shimabara-shi， Nagasaki Prcf. 
Matsuzaki， Ariakc-cho， Minamitakaki-gun， Nagasakiわ℃仁
Kaminaka-cho， Shimabara-shi， Nagasaki Pref. 
Yamauchi， Ariake-cho， Minamitakaki佃gun，Nagasaki Prc仁
Matsuzawa， 11 H 11 













定はこ1::壊を H20で一議夜浸出後， CIはMohr法， Na ;J~'よぴ Mg は焔光法lとより行なった. )孔
乾綿土中の会 K;J，'よび全 NaはLowrenceSmith法，会 Ca;J，'よび全 Mgは炭険ソーダ溶融法
lとより測定した.











PH (HzO)は4.7-5.6の範簡で， 3:1:!l!点のごt壊とも第1路の PHがやや低く，中j語以下がや
やおくなっていた.PH (lN-KCl)は4.4-5.4の範囲で， PH (H20) と大体同じような傾向を示
した.ただ森岡の第6照，すなわち，黒色火山灰土壊で，准I弘!i時期が最も古いと思われる担没表
土の PH(lN-KCl)は4.5で，低い{底を示した.







い池郷の第1)認， ~~ 2隠は 45meqを越えていた.炭素合壁の少ない表土i直下あるいは主主役表土
窓下の隠の土壊の温基盤換容量は，小さい依を示した.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































59 矢野・ 'I~h丸:雲仙の火山性土lζ関する研究(第 3 報)
Mechanical Composition of Uncultivated Volcanic Ash Soils. Table 3. 





































































































* Morioka 7: nOIトvolcanicash soil. 
耕地土壌
1. 土壌の化学的性質



















60 {/l:J~大学燦学公判お 40% (1976) 
係から，表層部l乙Ca;1"よび Mg含i設が多いことはうなづけるが， 5mの下関部まで施胞などの
人為的な方法で， CaやMgが浸透し， .tt~基飽和i皮が高くなるとは考えられない.そ ζで，この
原悶を追求するには，周辺地区の土壌の実態を把握する必嬰があるので，よ誌の1府の採取地点:を中
心に，標高が同じ程度の畑地，あるいは，標高がやや高い畑地から土壊を採取し， PH，程換酸度
(Y1) ;J弘、よび置換性境基などを測定し，検討した.また，参考lζ 長崎県農業試験場のデータ 10)を
引用し，比1受検討した.







背土飽和皮は0.2~7.396で，玉r・均依は1. 396であった.この111立は必の II~品の王子均縦である 796 ，民I
辺地区の平均縦である2.896に比較して，かなり低い1ltで・あった.










地の森i高jゴ二機で，これらのニヒ壊について海水の彩終の有無をう~J るために会 K，全 Na ;1，'よび水溶
性 Cl，Na， Mgの合1設を泌定した.また悶:材の違いを知るために， :'E Ca;J司、よぴ全 Mgの合宣t
を調べた.その結果は Table5 I乙示した.
ゴニ綾iドの会K，全Naの合笠は両土壌とも 196以下で少なく，誕の的土壌と米耕地の森問土壌
との問iζ，差は認められなかった.水溶性の Cl，Na ;1，'よび Mg合致は，あの崎土1肢が森岡土壌
より多く， Clで1.7倍， Naで2倍， Mgで1.5fきであったが，総体澄としては少い盈であった.
この程度の塩類合;誌では，鼻の崎の採取地点が海岸線より極めて近い位i般にあることから，ごく
当然と，思われる.したがって，必の 111時土~が置換性 Ca ， Mg含量が多く， Ca飽和度， Mg飽和
皮が商いことの証明とはなり得ない.
母材の相違を知る意味で測定した会 Ca，会 Mg合致は，それぞれ森!潟が0.68労， 1.0396，奥
の崎が1.2096，1.0096で，会 Mg合;誌に差はなく，全 Ca合fU乙楚が認められた.すなわち，森
附が0.68労で，応の崎は森岡の約1.81告の1.2096で多かったが，両土壊とも 2%以下で，少ない
ilであった.ζの会Ca1雪量はよ誌のp均が緋地土壌で，しかも置換性 Caの合;誌が非常に多い ζ と
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阿蘇火山灰土壌の一般的性質についてはf;r-降2) 菅野1.¥) 近野ら15) の綴告があるが，とくに育














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Contents of Total Ca， Mg， K and Na， and of Water Soluble Cl， Na and Mg. Table 5. 
Water Soluble (ppm) Tolal (%) 
Hor匂onSoil 




































































































3.6 14.7 33.1 1.03 0.68 Average 









































































その結果の一例は Table7， Table 8， Fig.2 rc示した.
粘土のアルカリ処理による溶解損失最は， 69-83%で非常に多く，雲他火山灰土壌のそれより






Table 7. Thc wcight losscs by alkali treatmcnts of the …2/' c1ay fractions. vVeight losses 
inclicatc thc contcnt of extractable mattcr with alkali treatmcnts as % weight of original 
clay. *: deler・ratcdtreatmcnt，材 2%NaZC03 trcalmcnt of rcsiclucs rcmaining 
after dcfcrrated trcatmcnt，料*:0.5 N NaOH trcatmcnt of rcsiclucs rcmaining after 
cleferratccl ancl 2% NaZC03 trcatments，料**:c1iffercncc bctw巴cnoriginal clays ancl 















































ルiincralogicalComposition of -21' clay fractions of Takaono Soil. Table 8. 
































H.H: Hydrated Halloysite M.H: Metahalloysite Kt: Kaolinite Mt: Montmorillonite Vt: 
Vermiculite It: Ilitc Ch: Chlorite Gb: Gibbsite Im: Imogolite Cb: Cristobalitc Qz: Quartz 
Fd: Feldspar 
abscnt 土 questionablc 十 alitle 
窓11火山灰土域i;、よぴ阿蘇火山灰土壌の化学的性質は Table9Iと訴した.この Tableは雲仙，
阿蘇河土;駿の第 1隠から第6踏までの測定値ならびにそれの平均値を示したものである.
両土壌の PH(H20， lN-KCl) ともに雨土竣認に殆んど ZAがなく， 1た雨こと壌とも表隠音1の








少ないが， I符議事火山灰ゴ二駿が雲{Ih火IU灰土嬢よりかなり多かった. とくに Caが多かった.これ
65 (第3報)矢野・ i!jl!丸:












































働問醐曲 0.5N NaOH solub1e 




























































Fig. 2. Infra-rccl spcctra of 0.5 N NaOH solublc fraction. DifTcrcnce spectra bctween clcfcrratecl 
treatmcnt insoluble fraction ancl thc rcsiclue rcmaining aftcr 0.5 N NaOH trcatment of -2 fl







1ζ主主が認められるが， PH， iu:換tl:取法とくに， K， Na ;1，'よび上立法飽和皮lζ 悲しい遊は認められ
なかった.
以上の紡糸から， I降下年代，五I~品質物の最j手、よび結品性粘土鉱物合最lζ悲しい差が認められる
Chemical Properties ofじnzenancl Aso Uncultivatecl Volcanic Ash Soils. Table 9. 
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2~9 
Na K Mg Ca 





4.4 0.5 0.2 0.2 0.2 27 6.7 4.9 5.4 
2~18 0.4~7.0 0.1-2.1 0.1-0.8 0.1~0.6 14-ll0 4.9~6.0 4.2~5.8 1.2-23.8 Range 
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